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Señores miembros del Jurado:  
 
Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y sustentación 
de Tesis de la Facultad de Humanidades, Escuela Académico Profesional de 
Psicología de la Universidad “César Vallejo”, para elaborar la tesis, presento el 
trabajo de investigación titulado: “Dependencia emocional y violencia en las 
relaciones de pareja en adolescentes de instituciones educativas del distrito de ancón 
en el año 2016”, la misma que someto a vuestra consideración y espero que cumple 
con los requisitos de aprobación para obtener el título Profesional de LICENCIADO EN 
PSICOLOGÍA.  
 
 En esta investigación, además de cumplir con las normas y el reglamento de la 
Universidad César Vallejo, constituye un gran aporte y un punto de partida o 
antecedente significativo para estudios posteriores. 
 
En este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, la cual tuvo como 
objetivo determinar la relación entre la dependencia emocional y la violencia en 
las relaciones de pareja en adolescentes de Instituciones Educativas Estatales 
del Distrito de Ancón en el año 2016; los cuales han sido evaluados a través del 
Cuestionario de Dependencia Emocional a la Pareja (DEAP) y el cuestionario 
de Violencia de Pareja.  
 
Dado el alcance que se espera logre el estudio, requiere ser evaluado; por ello, 
el aporte de este informe de investigación consta de 6 capítulos:  En el Capítulo 
I, se encuentra la Introducción del estudio donde se explica la realidad 
problemática, los trabajos previos, teorías relacionadas al tema, la justificación 
del estudio, las hipótesis y los objetivos. En el Capítulo II, se desarrolla el 
Método donde se incluye el Diseño de Investigación, Variables, 
Operacionalización, Población y Muestra, Técnicas e Instrumentos de 
recolección de Datos, Validez y Confiabilidad, Métodos de Análisis de Datos y 
los Aspectos Éticos. El Capítulo III, contiene los resultados de la Investigación. 
En el Capítulo IV, se encuentra la Discusión del Estudio. En el Capítulo V se 
desarrolla las Conclusiones de la Investigación. Y en el Capítulo VI, se exponen 
las Recomendaciones.   
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 La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación que existe 
entre la Dependencia Emocional y la Violencia en las Relaciones de Pareja en 
Adolescentes de Instituciones Educativas Estatales del distrito de Ancón en el 
año 2016. Se hizo un muestreo no probabilístico intencionado, tomándose 
como muestra a 335 adolescentes de ambos sexos de dos Instituciones 
Educativas Estatales entre 13 y 17 años de edad. El tipo de investigación es 
descriptivo correlacional, pues se llegó a describir la relación entre las variables 
con un diseño no experimental, de corte transversal.  Para los Niveles de 
Dependencia Emociona, se utilizó el Cuestionario de Dependencia Emocional a 
la Pareja DEAP. Así mismo, se empleó el Cuestionario de Violencia en las 
Relaciones de Pareja en Adolescentes para recopilar los datos de la variable 
Violencia en la Pareja. Los resultados revelaron que existe una relación positiva 
(de 0.58) entre la dependencia emocional y la violencia en la relación de pareja, 
viendo así que los adolescentes conservan su relación sentimental así sea una 
relación tormentosa como modo de compensación y recompensa debido a la 
necesidad de afecto hacia la otra persona. 
 














 This research aimed to determine the relationship between emotional 
dependence and Violence in Teen Couple Relations of State Educational 
Institutions district of Ancon in 2016. Intentional non-probabilistic sampling was 
made, taking as shown 335 adolescents of both sexes of two State 
Educational Institutions between 13 and 17 years old. The research is 
descriptive correlational, as it came to describe the relationship between 
variables with a non-experimental design, cross section. Emotional 
Dependence Questionnaire was used to DEAP Couple Dependency Levels for 
Thrills,. Also, the questionnaire was used Violence in Teen Couple Relations 
to collect data variable Partner Violence. The results revealed that there is a 
positive correlation (0.58) between emotional dependency and violence in the 
relationship, and seeing that adolescents retain their relationship and be a 
stormy relationship as a way of compensation and reward due to the need for 
affection towards the other person. 
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